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　Whether the self-evaluation of high school girls have a relationship with the actual academic performance 
or with the recognition of performance was examined. In addition, we focused on girls who have deviation 
between the academic performance and the recognition of performance, and examined their features about 
the achievement motivation and self-presentation .  As a result, the recognition of performance is more 
important than actual academic performance for the self-evaluation, and the group of girls whose recognition 
of performance is lower than the academic performance, reported lower self-evaluation and achievement 
motivation than the other groups in English.
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女子高校生の学力認知と自己評価
－自己呈示欲求と達成動機との関連－
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Relationship between the Self-Evaluation Bias of Academic Performance and 
Motivation in High School Girls






































































































































学力 国語 464 48.30 10.37 ―
数学 447 45.56 10.19 ―
英語 464 49.25 11.86 ―
学力認知 国語 464 2.75 1.13 1～５
数学 464 2.36 1.32 1～５
英語 464 2.61 1.29 1～５
自己価値 自己価値 454 22.74 5.78 10～40
賞賛回避 賞賛獲得 457 2.84 0.80 1～５
欲求 拒否回避 460 3.42 0.83 1～５
達成動機 自己充実 436 3.91 0.62 1～５
競争 439 3.45 0.66 1～５
Table2　学力認知と各欲求との相関
賞賛獲得 拒否回避 自己充実 競争
国語 .047   .028 .070 .015
数学 .146** -.062 .042 .057*
英語 .118*   .051 .205*** .135**
N 457 460 436 439
* p<.05  ** p<.01  ***p<.001
Table3　学力と学力認知による６つの群の人数 （％）
下位・苦手 下位・ふつう 下位・得意 上位・苦手 上位・ふつう 上位・得意
国語 191（28） 158（23）   89（13） 62（9）   84（12） 96（14）
数学 285（44） 104（16） 112（17） 53（8） 37（6） 62（10）



































































自己価値 賞賛獲得 拒否回避 自己充実 競争
自己価値 1 .264† -.297*（-.501***） .040（-.101） .121（.001）
賞賛獲得 .489*** 1 .486*** .495*** .508***
拒否回避 -.509*** -008 1 .340*（.124） .456***（.282*）
自己充実 .047 .404** .182 1 .540***（.398**）
競争 -.062 .306* .276† .471** 　　　　　　　　1
上段は上位・苦手群、下段は下位・得意群　　　　（　）は偏相関 *** p<.001 **p<.01 †p<.10
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